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Nóm. 484- Pedacclón y Adinfnistraclóni Ronda Víctor Pruncda, 15 m n m m m m Teruel, miércoícs 6 agosto de 1930 
P E R E G R I N A C I O N 
Recreaciones de UP sentir turolense 
L A O R A C I O N D E L V I A D U C T O 
He estado al otro lado del Viaducto. He contemplado la Ciu-
dad y ol contemplarla con toda mi comprensiva delectación he sen 
Udo en mi espíritu una formidable pregunta que se cuaja lumino-
sa en la perspectiva de un ensueño. 
El resplandor poniente del ocaso se va hundiendo iras los 
ftióntes 'de San Blas. Un viento Juerte y sano tonifica agradable 
f¡n. carne iuroUnse qtte se esponja al sentir el aletazo ideal de mis 
inquietudes teruelanas. 
Miro, mejof, acaricio con mis ojos la victoriosa arquitectura 
del Hidalgo Hué, y al acariciarla con mis pupilas encendidas en 
cu entusiasmo telescópico se dilatan con una enotme hambre vi-
sual. Todo se me hace grande, todo se me amplia, y una poderosa 
corriente de jugoso eterno quijotismo se me adueña del pensamien 
to caldeándole al sentir la indiferencia lamentable del alma colee-
tiva» 
Se me abren las alas del vivir fantástico y dé el brota esta ora-
ción: 
Eres grande en tu excelsiiud exquisita, representas la belleza 
homérica de la Civilisa^ción, calzada jormidable y amorosa. Con 
la majesiad de tu atrevimiento grácil asaltes la colina que sirve 
de pedestal a Teruel. Con tu pródiga longitud salvas el foso feudal 
de su castillo ciudadano para hacer vibrar en la rancia tranquili-
dad de su alma mdiferente, la emoción de algo que modificara la 
expresión de su sentimiento evolutivo sin avance iniciadorTen 
la trayectoria espiritual de su camino futuro. Tú, estupendo Vía 
dudo, abatirás la vanidad histórica de su orgullo tradicional sin 
haber conservado la personalidad castiza de su belleza peregriua 
y abandonada. 
Cuando por ti, Viaducto unidor de montes, cobro fuerzas en 
mi ánimo y la ancha visión de mi perspectiva siempre deseada y 
soñada adquiere la temeridad gentil de don Alonso el Bueno, la 
sinceridad ingenua del Rey que rabió, la gracia amante de Eme-
renciana. 
Para querer a la Ciudad hay que atravesarte, magnífico Via~ 
dudo, con la fe del iluminado, con la fragante locura del que se 
sobrepone a todas las miserias económicas del egoísmo sin vibra-
ción romántica. 
Los que no lleven. Viaducto airoso, en su corazón la sal de 
nna gracia santificada por el cariño sincero a la tierrica, no ten-
drán el goce exquisito de quererte, Teruel. 
Hay poco Cfistianismo en los hombres, Viaduao fraternal, hay 
mucho .barro en Uas almas, Puente admirable, para que la bella 
comprensión vuelque en tí, Teruel, la plegaria definitiva de una \ 
esperanza vibrante. La ambición. Viaducto gallardo, no se despe- \ 
ga de su miserable carnalidad dibujando en las páginas de la vida 
la filigrana de su desdicha infecunda. 
Hace jaita, ilustre Viad74Ctoy altivez insigne, que otros próceres i 
como nwsen Francés D1 Aranda siembren en tí, Tnrolium heroico\ 
y resignado, la aromosa jardinería de su caridad franciscana, pa'\ 
ra que las coniiendas brutales de Mar cillas y Muñoces no tengan \ 
derivaciones contemporáneas y no perpetúen su sangrienta trayec- \ 
ioria secular. 
Hidalgos de todas las castas, aristócratas de todos los estudios \ 
y talleres, obreros de todas las forjas y plasmaduras, labradores 
de toda la Ciudad, alzad el deseo de vuestras mejores ilusiones, 
üeiad entrar por la enorme avenida del Viaducto la divina cabal-
gata de todos muertos queridos que con la santidad de sus anhelos 
enciendan en el corazón de los lurolenses la llama viva de una 
h p l 7 C m 61 hqmr wdadano con la magnificencia de 
l e i a t Z ^ T ' ? en la Calma de la 1143 solar dormida sueño que la 
J T ^ la efuSÍÓn abrazo poemático. Dos 
¿ Z í ^ 6 ! Hm'' y MeieSe Veden venzan en la realidad la dicho-
i * * s S f ^ T p 0 r ^ i r y ̂  l aza r se palpita en las entrañas de 
vgtos la inquietud de eterno. 
E V O C A C I O N E S 




e! Templo del 
Pilar 
S A R C Ó F A G O 
M o n u m e n t o e l e v a d o j u n t o 
a l A l f a r m a y o r úz \ S e m i n a r l o 
de T e r u e l en m e m o r i a de l 
l í u s í r í s i m o y R e v e r e n d í s i m o 
s e ñ o r d o n F r a n c i c o P é r e z de 
P r a d o . 
C o m o reza una i n s c r i p c i ó n 
l a t i n a que h a y en d i c h o m o -
n u m e n i o , el s e ñ o r P é r e z de 
P r a d o r e n u n c i ó a la t o g a c i -
v i l , y e j e r c i ó p r i m e r o el c a r -
g o de C u e s í o r de la F e en 
C ó r d o b a y Sevhlfs, y des-
p u é s el de o b i s p o de T e r u e l , 
r e n u n c i a n d o p o s t e r i o r m e n t e 
a las m i t r a s de j a é n y P a l è n -
cia» 
O c u p ó s e c o n s í a n í e m e n t e 
en c o n s t r u i r , r e s t a u r a r y d i -
r i g i r t e m p l o s , escuelas y h o s -
p i t a l e s . 
Ñ a u ó en B o n > ( H u e s c a ) , 
m u r i ó en M a n i d el 10 de j u -
l i o de 1755. 
T m j e l , 31 de jul io de 1930. 
JÜAN DE T E R U E L . 
DETALLE DEL BUSTO 
Lista de donantes y cantida-
des depositadas en los di-
ferentes punios de suscrip-
ción hasta el día 5 de agos-
to de 1930 
Pesetas 
l íus t r í s imo señor obispo 
de la diócesis . . . . 1 OOO'OO 
Don Isidoro Qi'tega, g-o-
bernader mil i tar y Sra. 1.000 00 
De ña Teresa Ijazo, v u l a 
de Ortega 200 00 
Srta. Encarnac ión Ortega 50 00 
Niña Teresita Ortega. . 5,00 
Niña Encarnita Ortega. . 5*00 
Niño Gregorio Ortega. . 5 00 
Niña María de los Dolo-
res Rupertz. . . . . 5*00 
Don Epifanio Abad y se-
ñora 500 00 
Don Jnan Antonio Mu-
ñoz y señora 500*00 
D o ñ a Amparo Castel, 
viuda de Mart ín, en 
memoria de su esposo. 100 00 
Señor i ta Florencia More-
l la Calvo, sirvienta. . 5'00 
Un turelense devoto de 
la Vi rgen . . . . . . 10000 
Una devota 50*00 
D o ñ a Julia Parra e hijas. 10 00 
Doña Consolación Marco 1 00 
Don Daniel Lamo Casti-
l lo . . . . . . . . 25'00 
Doña Escolást ica Clave-
ro de Lamo 25 00 
Don Juan Romero, de 
•Gea. . . . . . . . , 5 0 0 
D o n Ar.tonio A l a m á n , 
e cónomo . . . . . . 250W 
Una Comunidad de Reli-
giosas 25*00 
Una señora devota de la 
V i r g e n . . . . . . . VS'OO 
Don Francisco A n d r é s . . 5 00 
D o ñ a Pascuala A n d r é s . . 2^0 
U n devoto de la V i rgen 
del Pilar TOO 
Don Pr imi t ivo Gregorio 
Gerardo Gómez . . . . ó'OO 
D o ñ a Concepción Maleas 3 00 
D o ñ a Tr in idad Maicas. . 2^0 
D o ñ a Pilar í b á m z . . . 0^50 
D o ñ a Marina Mar t ínez 
Novel la . . . . . . 5Í00 
Don Angel Mingóte , . . 5 00 
P. P 20,00 
Don César Ruiz. . . . 0 60 
D o ñ a Joaquina Anduj, . LOO 
Don Arsenio Pérez . . . l'OO 
D o ñ a Amparo Pérez . . . 0*25 
D o ñ a Tremedal Doíz . . 0*50 
D o ñ a Benilde A b r i l . . . O'SO 
D o ñ a Angela Salvador. . l'OO 
D o ñ a Pilar Punter. . . 0410 
Srtas. Carmen y Amel ia 
A ño veros 
D o ñ a Simona del Hoyo. . 
Don At i lano García . . . 
Un gallego 
D o ñ a Muría Lozano. . . 







D I P U T A C I O N 
Sesión de la Permanente 
Bajo la presidencia del sçftor 
Marina y cou asistencia de los d i -
DUtados señores Julián, Feced y 
Monforte se reunió esta m a ñ a n a a 
las doce la Comis ión Provincia l 
en sesión ordinaria. 
Adop tó , entre otros acuerdos, 
los siguientes: 
Altas > bajas de enfermos * j e l 
Hospital provincial y Casa de Be-
m ficencia. 
El ingreso en la Beneficencia 
en concepto de acogidos de M 
Vicente, de A l c a ñ i z y j o s é ^rqucíí 
de Rabielos, 
Idem idem en concectc de aco-
gida de lactancia, de SDlcdad Pas-
tor ; da Albalate del Arzobispo. 
L l ingreso en el Manicomio en 
concepto de obse rvac ión , de To-
m á s Mingui l lón, de Alloza e I g -
nacio Sixto Pé rez , de Jorcas. 
Conceder un m s de licencia al 
ayudante de esta Sección de V í a s 
y" Obras don Enrique Muñoz. 
Aprobar las cuentas de gastos 
de viaje y estancia en el balneario 
de Fi tero realizados por dos Her-
manas de la C i r i s ad . 
I l em una í c tura de la Compa-
ñía Telefònic, por la ins ta lac ión 
de un aparato telefónico en la Ca-
sa de Beneficencia. 
Idem los jornales devengados 
por el personal temporero de l a 
Imprenta provincial . 
Idem una factura de don Lucia-
no Pmto por suministro de a;';u 
a la Dipu tac ión . 
Idem las dietas del Tr ibuna l 
provincial Contencioso-Adminis-
trativo del mes de j u l i o . 
í d e m la cuenta de material del 
Consejo provincial de E c o n o m í a . 
Idem las indemnizaciones por 
las inspecciones de caminos veci-
nales del ingeniero «jefe de Obras 
Púb l i ca s . 
Y aprobar los padrones de cé -
dulas personales formados por 
varios Ayuntamientos de la pro-
vincia . 
D o ñ a Joaquina de Gracia 
Doña Soledad A n d r é s . . 
D o ñ a Teresa Serrano. . 
Doña Dolores Apar ic io . . 
Doña Josefa Aparic io . . 
Doña Amparo Anduj . . 
Doña María Mart in . . . 
D o ñ a Ramona Gargal lo . 
Doña Simona Sanz. . . 
D o ñ a Josefa Pérez . . . 
Doña Dolores Aspas.. . 
Doña G r e g o r i à Narbón . . 
Don Gregorio Guil lén. . 
Don Jorge T a r í n , presbí-
tero (1.a entrega). . . 
Don Saturnino Pérez , de 
Alfambra. . . . . • 
Don Julio Negro e Ilde-
fonsa H e r n á n d e z , d e 
Calamocha 
Gabriel Tor ib io Pérez . 
Don Francisco Herrando 
Rodrigo 
Doña Francisca Inza Ma» 
canillo 
Don Anton io G ó m e z 
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M A D R I D 
A P A R I E N C I A S Y 
R E A L I D A D E S 
Nos parece un error, en el que 
incurren casi todos los per iód icos 
y casi todos los periodistas, inclu-
y é n d o m e entre ellos, el creer que 
el t ena preferente para la opin ión 
púb l i ca es el tem t electoral, m á s 
«concretamente, el de los persona-
l i sm js que par t ic ipará i en la no 
lejana lucha y hab rán de grangear 
de ella la mejor parte. 
E l tema electoral es indudable 
que despierta el in te rés del tna37or 
n ú m e r o de los españoles que lo 
tienen en la march i normal, or 
•denada y próspera de la Nació a, 
porque es indudable t ambién que 
el resultado de las elecciones se-
ñ a l a r á la trayectoria que, posi-
blemente, h a b r á de seguir Españ a 
y ello es demasiado tr scenden-
te para que sea mirado j an indi-
¡ferenci?; pero el otro y más gene-
r a l aspecto de las elecciones, el 
de las luchas e incidencias perso-
aiaíistas y partidistas; el de las 
rivalidades, ambiciones y rnise-
r í a s que con tal motivo se exte-
r ior izan, interesan al menor n ú 
anero de los espinales, porque 
a ú n cifrados en uaoscuantos cien-
tos de miles, nada son estos en 
re lac ión con los millones de com-
ipatriotas a quienes semej intes es-
pec t ácu los les resultan asquean 
tes. Lo lamentable es que a esta 
sensac ión no respondan con el 
propósi to firme de aplicar el bis-
tu r í , el hacha o la piqueta contra j 
lo podrido y lo ruinoso, ya que en j 
gimoteos y oialaterismos no se va | 
a ninguna parte. Menester es que 
•de lo que tengamos en el pensa 
miento y el corazón, den testiÍHO-
nio las manos; es decir que accio-
nemos a compás de como pensa 
mos y sentimos. 
La verdadera opinión nacional ¡ 
no es esa para lo cual resultan! 
preferentes los t emás electorales,: 
sino aquella otra que se halla 
atenta a las necesidades públ icas 
regionales o generales y procura 
maniobras de sus adversarios, 
pero ;qué duda cibe que tales ma-
niobras y manejos son cosa ínfi-
ma, en comparac ió i con esa obra 
h idraü ica de Campo R;dondo 
que tanto con t r ibu i rá a que se i n -
tensifiquen los cultivos y se ase-
guren las cosechas en la nombra-
da nrovincia? 
He aquí 11 apariencia y la rea-
iided española . La apariencia es 
la agi tación superficial ¡que pro-
duce la pol i t iquer ía . La realidad 
es esta otra ag i tac ión , má> exac-
to, éste otro movimiento intenso 
y fecundo a que da lugar la ver-
dadera política que en su aspecto 
ar t ís t ico y científico realiza un 
noble fin de laborar i or el bien 
de los pueblos. 
Y ésta es la polít ica que debe 
preocuparnos a todos y a los que' 
sin que nos importe quienes son 
o cual traj 3 visten quienes Is rea-
lizan debemos apoyar todos. . 
MIGUEL PEÑAFLOR . 
4 8-30. 
L a caricatura en 
los toros 
Declaramos que no ha sido nun-
ca de nuestra p r e d i l e c c i ó ! la fies-
ta taurina. Desde luego no me 
propongo razonar los motivos de 
mi desafección por un espectácu-
lo que cuenta con el afecto de mu-
chos millares de españoles , toda-
vía. 
Cuando digo todavía ya dejo 
dicho que hay mucha. Los gran-
des partidos futbolísticos (entre 
los espectáculos deportivos y a la 
cabeza de ellos), y acaso, tam-
bién, la decadencia e industriali-
zación del arte torer i l , de que los 
eficionados de cepa se conduelen, 
rememorando los tiempos en que 
los toros eran toros y los toreros 
«se arrimaban> y alguna otra cir-
cunstancia, tienen a los toros en 
trance de dejar de ser, si esto si-
gue así , el espec táculo más nacio-
nal, que dijo el otro. 
B O M B A S " D E L A V A L 
L a s m á s m o d e r n a s c o n o c i d a s e n e l m e r c a d o . 
F a c i l i d a d de i n s t a l a c i ó n y g r a n r e n d i m i e n t o . 
I I 
T o d a s l a s B o m b a s 
t i e n e n e l c u e r p o d i v i d i d o h o r i z o n t a l m e n í e . 
M O T O R E S D E A C E I T E S P E S A D O S 
Y T i m B i H A S P E V A P O R 
Pida usted referencias, precios y condiciones a 
S. A. E, Turbinas, Bombas y Motores 
P. del Prado, 38. - Apartado 910. - MADRID 
R i ñ a 
Por la Guardia c i v i l de esta 
Comandancia ha sido detenida la 
vecina de Villaspesa Eoierencia-
na Bá^uena J u l i á i , de 52 a ñ o s , 
por que habiendo sostenido una 
o insta la satisfacción de ellas, r i ña por cuest ión de intereses con 
Ejemoto: t u b r á estos d ías un nú -
mero m i y o r o menor, pero en su 
sentido absoluto pequeño de mur* 
cianos y cartageneros, y de los 
pueblos de entrambas circunscrip 
ciones, a quienes intrigue el de-
senvolvimiento de ia futura lucha 
electoral, pero ¿no se rá incompa-
rablemente mayor el de los que 
se interesan por el abastecimien-
to de aguas para la base naval y 
para los campos sedientos de Car 
tagena y Murci ? A l resolver ese 
problema, el Gobierno ha hech ) 
algo que tiene para 1 ^ pacificación 
de los espí r i tus más eficacia que 
todos los conatos de restablecer 
la normalidad engendradora de 
las m á s graves anormalidades. 
Pues lo que se dice sobre asun 
t© de tan excepcional in te rés pa 
ra los Municipios que integran la 
mancomunidad de los canales del 
Ta ib i l l a , puede repetirse en orden 
a l pantano del P r ínc ipe ^Alfonso, 
de la provincia de Pa lènc ia , que 
con asistencia del .'Monarca y el 
minis t ro de Fomento se inaugu-
r a r á hoy lunes. No se rán indife-
rentes del todo, claro es, para los 
palentinos, los manejos electora-
es de don Abi l io C ald e rón , ni las 
su convecina Josefa Ibáñez Alva-
rez, de 60 años de edad, casada, 
le ocasionó con una tabla varias 
heridas en la cabezi y hombro 
derecho, calificadas por el médi -
co de pronóst ico reservado. 
L a detenida h i sido puesta a 
disposición del Juzgado. 
laños de San José 
V I L L A V I E J A D E N U L E S ( P r o 
v i n c i a d e C a s t e l l ó n . ) 
PROPIETARIO 
[18111EB 
A g u a s m i n e r o , m e d i c i n a l e s , c l o -
r u r a d a s , m a n a n t i a l , a t ú r a l e s 
c a l i e n t e s . T e m p e r a t u r a 45° C . 
Lea usted 
E L MAÑANA 
Pero hay un s ín toma mucho 
más expresivo. En la plaza de to» 
ros, que es una de las m á s serias 
que hay en España , y si me apu-
ran la ú i i c a verdaderamente se-
ria, ha entrado la caricatura. La 
caricatura es algo corrosivo, y al 
intentarla contra las cosas y las 
instituciones mas trascendentales, 
es seña l de d i sminuc ión de un 
prestigio que parec ía intangible. 
Pero el «tabú» de la preferencia 
pública no protege ya a las corri-
das de toros, porque, si así no 
fuera, ¿cómo los aficionados chi-
pén habr ían de tolerar que la chi-
rigota agresiva i r rumpiera en el 
redondel? 
Charlot, LUpisera, el Bombero 
torero.. . 
Viéndoles actuar entre las ova-
ciones y las carcajadas delirantes 
de una [mult i tud ap iñada en los 
ampl í s imos cosos, en n ú m e r o que 
no suelen ya congregar las «co 
rridas formales»; contemplando 
con que irreverencia son tratadas 
las suertes m á s difíciUs, los pre-
ceptos más h ie rá t icos de la tore-
ría, como se remedan los gestos 
y f lamenquei Í AS de los un tiempo 
ídolos insustituibles de los espa-
ñoles , se nos ha ocurrido que esto 
m a t a r á aquello, y que, un día , la 
mul t i tud, frente a una faena pesa-
da, en la que el instinto de con-
servación es demasiado patente, 
ya en la res acosada ya en el ma-
tador pinturero, y un d ía , deci-
mos, la mul t i tud , é c h i r á de me. 
nos a Charlot, que, siquiera la 
hace re í r . 
Pero ¿qué digo? En la parte se-
rm de la fiesta a qu^ me tocó asis-
t i r , una tristeza horrible cub r í a el 
redondel. El mismo toro, como si 
se diera cuenta de que su papel 
de protagonista de un drama, tan-
tas veces cruento, estaba desean-
do acabar, se sent ía en r id ículo , y 
quizá t emía que los toreros aca-
baran afei tándole , b.iilando ante 
su hocico... 
Los toreros iban y ven ían , per-
dida la fe en el desplante/depri-, 
midos, como víc t imas de un con-
traste que les era francamente 
desfavorable. ¿Para esto escapa 
uno de su hogar y viaja uno en 
los topes de un ferrocarr i l , o de-
bajo de una asiento, úo ico poli-
zón que no merece los honores de 
una justicia ciega o de una pren-
sa favorable. 
Y vuelve la parte cómica , s a t í -
rica m á s bien, de la fiesta, y con 
ella la an imación , la a legr ía y el 
bullicio. Se ha ido intensificando 
la ofensiva contra las corridas de 
toros, desde varios sectores, Cier-
to que las mogigangas no son de 
ahora. Pero esto no son mogigan-
gas, n i parodias. Es algo or iginal , 
como es algo original la caricatu-
ra. Por eso puede ser dañ ina . 
Los toreros deb^n i r pensando 
en esto. O se decidan a ser tore-
ros como... los que, según .dicen, 
lo eran, o deben empezar a preo-
cuparse de si no vale m á s el clack 
burlesco de Llapis -ra que la mon-
terilla alamarada y atravesada del 
mismo Bslrnonte, el jersey a ra-
yas de un zaguero o de un medio 
centro, que la chaquetilla borda 
da de un astro refulgente de la 
torer ía . 
A muchos, pero muchos, les va 
entreteniendo más . 
VÍCTOR ESPINOS. 
4 8 30. 
b agosto o 
Cotizaciones de Boisr 
E f e c t o s p ú b l i c o s 
i n t e r i o r 4 p o r 100 c o n t a d o . 
E x t e r i o r 4 p o r 100 
A m o r t i z a b l e 5 p o r 100,1920* 
» 5 p o r loo', 1926; 
> 5 p o r 100, 1927. 
5 p o r 100,1928! 
»• •' 5 P o r 100, 1927 
l i b r e 
A m o r t i z a b l e 3 p o r 100, 1928. 
» 4 p o r 100, 1928. 
• 4 '/2 p o r IOO> 
1928 
» 4 p o r 100,1908. 
F e r r o v i a r i a 5 p o r 100. . . . 
• 4 Va p o r 100. . . 
A c c i o n e s 
B a n c o d e E s p a ñ a 
B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o . 
B a n c o E s p a ñ o l d e l R í o de la 
F i a t a . . . . pese tas 
A z u c a r e r a s p r e f e r e n t e s . . . 
> o r d i n a r i a s . . . . 
T e l e f ó n i c a s p r e f e r e n t e s . . . 
> o r d i n a r i a s . . . 
P e t r ó l e o s 
E x p l o s i v o s . . . . . . p e s e t a s 
N o r t e s > 
A l i c a n t e s » 
O b l i g a c i o n e s 
O é d u l a a H i p o t e c a r i a s 4 p a 
100 . 
I d . i d . 5 p o r 100 
i d . i d . 6 p o r 100 
O é d u l a s B a n c o d e C r é d i t o 
L o c a l 5 p o r 100 . . . . 
J d . i d . i d . i d . 5 Va p o r 100 . 
l i . i d . i d . i d . 6 p o r 100 . . . . 
Ü o n f e d e r a c i ó n S i n d i c a l H i -
d r o g r á f i c a d e ! E b r o , 5 
p o r 100 
I d . i d . i d . i d . 6 p o r 100. . . . 
T r a s a t l á n t i c a 6 p o r 100,1920. 
i 6 p o r 100,1922. 
M o n e d a e x t r a n j e r a 
F r a n c o s 
F r a n c o s s u i z o s 
L i b r a s 
D o l l a r s 
L i r a s 
ai-
0̂0 
















1 Facilitada por el Banco Hispano Ámi-
» rlcano) ' 
La encuesta de «El Pueblo ManchegO) 
O P I N I O N E S 
Don J o s é M.a P e m á n ha con-
testado lo siguiente: 
cLa Monarquía es forma de go-
bierno adaptada a nuestra psico-
logía. España es instintivamente 
monárqu ica porque así siente res-
guardada su indolencia con la se-
guridad de un funcionario perpe-
tuo e irrenunciable, que hace a la 
fuerza , en los momentos cr í t icos , 
lo que hay que hacer en medio de 
I un pueblo en qué todos se sienten 
¡ t en tados a dejar de hacerlo. E l 
¡ m o n a r q u i s m o de algunas in te l i -
gencias selectas se basa quizá en 
otras motivaciones m á s puras o 
idealistas. 
I Creo que h a r á las elecciones el 
general Berenguer, y las razones 
son, en el fondo, lasque m á s a r r i -
ba dejo apuntadas. 
A las izquierdas les que dan dos | 
caminos; si llegan a tener fuerza1 
suficiente, vencerán a la derecha 
y a la Monarquía; si no logran 
asa fuerza, se ha rán gubernamen-
tales y monárqu icos y un día go 
oernarán trayendo al Poder un 
laborismo renovadora 
i Por su parte, el vizconde de Cu-
ba dice que España es esencial-
' a n á r q u i c a , y, si a lgún 
día dejara de serlo, es lo más pro-
bable quo la v iésemos convertida 
en campo de ana rqu ía y de revo-
lución. 
<No creo que haga las eleccio-
nes el general Berenguer, como 
no sea que cuente con fuerzas pa-
ra seguir gobernando con las Cor-
tes elegidas y hasta su disolución 
Mereciendo el general Berea-
guertodaclasede consideraciones 
por su indudable buena fe, es lo 
cierto que, para pacificar los espí-
ritus, no se deben poner trabas 
ejercicio de las libertadts legales; 
pero sí aplicar la inmediau po-
ción con la mayor energía a i03 
que. haciendo mal uso de ellas, se 
extralimiten en él.» 
Entiende que para que cese & 
barullo polít ico es prtciba la agf^ 
pación de los monárquicos en 
grandes partidos, Para eso espr^ 
ciso que se den de lado las i » ^ ^ 
personales, con el fin de 
la un ión . 
iüoaaañülarpararaáquin85 
segadoras 
a 75 o e s e t a s f a r d o e n «LA^RTTRL 
D O P t / V » . E u g e n i o M u ñ o z , T ^ u ^ 
osio a i isïíu K L M A R A N A 
K O T H G H í L D A N T E 
L A H I S T O R I A 
P- fa ionein »>'ó , popuar t l 
Z l ^ te los RHhiCi i ld cles-
al mi 
la edad nueva, lo que 
Midas. 
polvo 
t pars w . , ffO 'd>ól 
dldes prodigiosas de e n s u e ñ o . Es 
a ja vrida d 
undo antisruo el Rey 
thschild n o ' e s i á entron-
, al medioevo --como los 
Lgaer F ú c a r entre nosotros 
L i s t o n a envuelta * 
de copiosas y viejas esenturas, 
escondida en archivos inexplora-
dos Les Rothschild pertenecen al 
othocientos; toda su vida se des-
arrolla en el siglo X I X . 
Meyer Amschel Rothschild es 
el vif jo patriarca de esta familia 
que vivió en Frar.kfort. Por ata-
vismo suponemos a Meyer pro-
visto de una rala y puntiaguda 
barba, ojos vivos, inquietos, pe* 
catrantes; el cuerpo endeble y el 
gesto cauteloso. Meyer es judio , 
vlve en la colonia mosaica de 
Frankfort, dedicado a los nego-
cios de Banca. 
El apellido ilustre nace de una 
curiosa relación entre e) hombre 
y su casa de Frankfort . Las casas 
judías ostentan como dist intivo 
un escudo de color, tanto varia-
ble, cuanto puede la imaginac ión 
y la brocha gorda. L a casa de 
Meyer es conocida por la del es-
cudo rojo; en a l emán <zum rothen 
, La e s f ü í í i de M yer h i llegado 
¡a ua esplendor tn^gníf icr ; sus 
cinco b J o S conocen bien el s cre-
tó para Sérvffse de sus valiosas 
amistades. L a guerra h} dejado 
quebrantadas a las naciones. Los 
Roih·ichild toman parte en los 
empjés t i to s de recons t rucc ión de, 
Austria, Inglaterra, Francia, Ru j 
sia, Alemania, N á p o l t s . E l juego i 
es tan hábil éomo simple: suscri-! 
ben los t í tu los a precios bajos; 
realizan intensas campa ñ a s de, 
Bolsa, los t í tu los suben y los inte-, 
reses toman altura; con la espe-í 
culación hasta el vé r t igo . Los be-1 
neñeios son cuantiosos, super ío- ¡ 
res a los cálculos de éste pulpo 
de cinco brazos, extendidos por 
toda Europa. 
La inves t igac ión hecha en la! 
correspondencia privada de los 
Rothschild denuncia una educa-; 
ción deplorable. Los errores orto ; 
gráficos son mucho más numero-1 
sos de lo que pudiera admit i r el 
án imo mejor dispuesto; la s in táxis | 
oscura y embarazosa; el rasgo ca- j 
l igráfico, poco señor . Pero a ia ; 
mtp prim* ro, encienden el apt-ti 
to de r u v. s 1« cturas sobre los 
grafrdes finarcieros. descubr-
rán causas v ríro' zo^as, razones 
iDCóüfesab es. \ j impoi ta . Todo 
es bello en el ü a i - a j - his tór ico y 
t.;do deleita a los amigos de Pla-
tón y de la v rdad. 
J. LOZANO CASTRESOY. 









C a s a d e M u e b l e s 
Calle de San Francisco. 2 
S U R T Í D O C O M P L E T O . M U E B L E S D E T O D A S C L A -
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
PIECÍOS óm COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, rnesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 peseras. 
J u a n S a n z , — S a n F r a n c i s c o 2 . — T E R U E L 
L ™ 
Se ha querido comparar la ac-
t i tud de Gandhi y sus partidarios 
con la conducta de l o ^ pnmeros 
cristianos, ante las leyes del i m -
perio romano. 
m. Ha sug-erido, sin duda, esta 
idea» los reiterados encarecimien-
tos del leader nacionalista prohi 
bien do toda violencia contra las 
autoridades iroflesas. 
Mas fáci lmente se obse rva rá lo 
inadecuado de la pretendida se 
mejanza, con nrnsar que, para los 
cristianos, era cuest ión muy se-
solo al pa^o de les impuestos, se-1 vés del país para propagar la des 
g ú n establecía ^hereau, sino a to-1 obediencia c i v i l , a c o m p a ñ a d o de 
Cu ley inmon 
Sin duda, Gandir , cor.^jptaa 
inmoral , to ío precepto impuesto 
a los i r - s, por Inglaterra, que I 
T Í V ^ 1 * - eij lo m á s mín imo , las l i 
b».nades de la India. 
El jefe nacionalista que había 
educación esmerada suplanta un 
instinto finísimo, un olfato acaso! c 
racial que les capacita para todos 
los negocios de gran envergadu-
ra. Ellos saben cuanto vale la ho-
nestidad en el cumplimiento de 
schild>. He aquí la e t imología • los contratos; cuanto puede pro-
simplista del aúreo pa t ron ímico , ducir un p r é s t a m o a un gran se-
Meyer no era un banquero que 
hiciera presentir a los Morgan de 
nuestro tiempo. Se dedicaba al 
comercio de monedas y sobre to-
do al de las monedas viejas. Por 
este comercio el viejo Rothschild 
entró en relaciones con el pr ínc i -
pe Guillermo de Hesse, un colec-
cionista maniá t ico y una de las 
irás grandes fortunas de Europa. 
En adelante la carrera es muy 
sencilla; Meyer es administrador 
del príncipe de Hesse; un admi-
nistrador sagsz y apasionado por 
el lucro, con una pasión dominan-
te sobre todas. Meyer adquiere 
en este envidiable puesto presti-
gio, influencia, temor. Pero ha 
recogido frutos mucho m á s pre-
ciosos que el in te rés lucrativo de 
Jas operaciones. Se trata con 
grandes señores , conoce de cerca 
sus gustos, se pone en comunica \ 
ción con sus vicios. Me~ er ad-
quiere una preciosa experier ícia 
Personal que enseña a ^us cinco 
^jos. El maestro es insuperable; 
ios hijos superiores al maestro. 
El príncipe de Hesse es eLpnnto 
^ partida; las guerras napoleón!-
f38 el de la llegada. Los cinco 
70s de Meyer se han separado; 
^ e n en toda Europa. Nathan, en 
^ a t e r r a ; James, en Francia; -
c l t n p / r a ^ « ^ r s u fortun: 
leAno la ^ " ^ a d de Ñapo, 
^ n Bonaparte y sus consejeros.! 
^ sorprendente habilidad de > 
e n l - ra convencer a Moll ien, y 
el o r r ^ f 3 N * P 0 1 ^ . de que 
eia V 1 1 ^ 8 ^ Pasa por Fran-
ton n„ r0 destinado a Welling^ 
un ^ COmbate en Espafia-es 
ñor , un p r é s t a m o que estipula in-
tereses que no han de cobrarse 
jn i aún el dinero mismo prestado! 
As í , cuando Francia sale de la 
genial locura napoleónica , nece 
sita acudir al c réd i to . Es llegada 
la ocasión de que los buenos ami-
gos de los Kothscl i i ld paguen sus 
deudas, sus favores inolvidables. 
Y , en efecto; los excelentes ami-
gos de los hijos de Meyer pagan 
en confidencias, en intrigas, enj 
comunicac ión de secretos invio-
lables. Los Rothschild saben sa-
car buen partido de estos servi-
cios con que sus altos amigos l i -
quidan deudas señor ia les . 
No ha sido aún completa la his-
toria de ésta casa financiera, la 
m á s poderosa del Occidente. Los 
Rothschild buscaron t í tulos de no-
ble za para ser admitidos en el 
rnundo de las vanidades; se liga-
ron de este modo a las familias 
m á s a r i s tocrá t icas de Europa y 
sus i rchivos son hoy fuente de 
historia profunda del siglo X I X . 
Sin emba í ¿ o , el conde de Cor t i 
ha preferido los archivos aus t r ía -
cos para documentar sus pág inas . 
Las 432 de que consta el vo lú-
la exclusiva inspiradora de la'pro-
paganda de Gandhi, y solo des-
obedecían a las autoridades del 
imperio en lo que se oponía a los 
mandamientos divinos y sus ine-
ludibles postulados, percatados, 
como estaban, de que «;e debe 
obedecer a Dios antes que a los 
hombres» , toda vez que los pr ín-
cipes de la t ierra carecen de au-
toridad para prescribir cuanto 
c o n t r a r i é la voluntad de Dios, del 
cual reciben su poder. 
S0p( 
cismo, un encarcelamiento de tres 
años , desde el a ñ o 22 al 24, antes 
de reanudar ahora la desobedien-
cia c i v i l , es t imó conveniente en-
viar al v i r rey un u l t imá tum, en 
que se señalaba doce d ías de pla-
zo para que el Gobierno conce-
dí ra ^as reivindicaciones indias, 
reiteradamente solicitidas. Esto 
ocur r í a el 3 de febrero p r ó x i m o 
pasado, y el 7 de éste mismo mes, 
el v i r rey de la India p ronunc ió 
un discurso, en la ciudad de Luc-
kuon, que desvanec ió todas las 
esperanzas de Gandhi. Con todo, 
a ú n in ten tó entrevistarse con el 
miles de partidarios, así como 
mentar los episodios de es i lucha" 
tan original contra el Gobierno 
inglés , que si algunos exaltad os 
nacionalistas han realizado con 
violencia, dando lugar a sangrien-
tas represiones, en general, es 
ortado, con admirable estoi- efectuada, con admirable ecuani-
Solo ofrecen parecido los nació ! v i r rey , P^a ver de llegar a un 
nalistas indios con los cristianos, | acuerC ., hasta que el 11 de mar-
e n l o d e estar dispuestos a sopor ¡ zc, creyendo inút i l todo nuevo cía c i v i l 
tar, sin protestados castigos de intento, no sin reconocer los gra 
las autoridades inglesas, bien que! ves riesgos de la desobediencia 4 8 30. 
midad, siguiendo el ejemplo del 
leader, que soporta su nuevo en-
carcelamiento, con orgullo pa-
t r io . 
Gandhi, plagiando las palabras 
del poeta, dice a sus partidarios 
del sendero de la Verdad es e l 
sendero de les valientes, pero es 
inaccesible a los cobardes» . 
Los partidarios del leader in> 
dio, arrostrando molestias y en-
carcelamientos harto manifiestan 
poseer el valor de los defensores 
de la verdad, y , como en defini t i -
va, nada arrebata el triunfo a las 
ideas, no es aventurado augurar 
el triunfo del nacionalismo ind io , 
por el camino de la desobedien-
discrepan en los motivos y fines 
de la c a m p a ñ a . 
«La desobediència civil—dice 
Gandhi—es una infracción c i v i l a 
c i v i l , la inició personalmente opo-
niéndose al impuesto sobre la sal, 
que estancada en la India po^ el 
Gobierno inglés , proporciona la 
todos los decretos inmorales que ' mayor y m á s saneada contribu-
la ley ha establecido.» . c ión. 
E l desacato no se refiere tan] A l efecto, se t ras ladó a Dandi , 
. i con varios de sus partidarios, y 
" — i — . el d ía 6 de abri l , a las seis de la 
I tarde, d e s p u é s de haber recitado 
; una larga orac ión en la misma 
j playa, avanzó hacia el mar y em-
pezó a fabricar sal ayudado por 
61 Mañana 
P B B I Ó D í O O D I A B I O 
Bonda de Víctor Pnmeda, 15 
Teléfono, 79. 
M\m diario fe Is prniincte 
T E R U E L 
1 sus correligionarios, 
j Creemos excusado decir, por-
j que cuantos siguen los sucesos 
I de la India e s t a rán de ello perca-
í tados, que Gandhi, l legó a Dandi , 
' en pe reg r inac ión realizada al tra-
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G u i l l é n de C a s t r o , 3 9 
V A L E N C I A 
A N U N C I O 
j nformes Comerciales y Ptgrso-
* nales España y ExíraDjero con 
[Reserva.-Certificados de P̂ aâ  
I Ies al día, 5 pesetas.—Comiaío-
1 «es generales.—Cumpltatent© 
de exhortes.—Compra-Venta de 
Fincas,—Hipotecas.—Casa fun-





G agosto ^ 1̂ : 
I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e 
E l j e f e d e l 
f e c 
G o b i e r n o l l e g ó a S a n t a n d e r m u y s a t i s 
o d e l a s d e m o s t r a c i o n e s r e c i b i d a s 
d u r a n t e e l v i a j e . 
Los harineros de Córdoba se niegan a adquirir el trigo ai precio de tasa. 
I ministro de la Gobernación dice que es una pena cómo se sacrifican en las 
Plazas de Toros los becerros de casta. 
L a s l i b r a s s e 
DEL SUMARIO DEHAPA-
REC1D0 
Madrid , 6.—Parece ser que el 
defensor del señor S e r r á n inqui-
idó la práct ica de una nueva d i l i 
¡gencia judicial para esclarecer la 
forma en que se l levó a cabo la 
sus t r acc ión del sumario desapa-
Tecido. 
Esta diligencia, que ya se ha 
llevado a cabo en el día de hoy, 
tuvo lugar en la dependencia en 
donde venía trabaiando el perso-
nal a las ó rdenes del oficial st ñor 
Mol iner . 
Los peritos examinaron minu 
ciosamente el cajón donde se 
gnardaba el sumario sus t r a ído , y 
-parece ser qu^ todos los p . ritos 
menos uno coincidieron en apre 
ciar el hecho. 
Quizas el disidente tenga el pro-
pós i to de dictaminar por escrito 
su opin ión en ph z) breve. 
No es cierto, como han dicho 
algunos per iódicos , que el mar-
qués de Santa Engracia fuese el 
encargado de la defensa del ofi 
cial de la sec re ta i í a donde fué ro-
¡bedo el sumario del s e ñ o r S e r r á n . 
E l abogado de dicho oficial es 
e l señor Pérez Ubeda. 
DE DE 
h a n c o t i z a d o h o y 
de A v i l a , lo de la plaza de la Ca 
d ral de Oviedo y 





Madrid , 6 —Los francos se han 
cotizado hoy a 35.45. 
Las libras, a 4377. 
Los dó la res , a 8'98. 
EN GOBERNACION 
Madrid , 6.—El ministro de la 
•Gobernación recibió esta m a ñ a n a 
al exministro general Muñoz Co 
bos, al general Aguado y al direc-
to r de la Telefónica . 
Luego, el minis tro, hablando 
con los periodi-t »s, les manifes tó 
que recibía muchas protestas en 
re lac ión con la muerte de los be-
cerros en las P ázas de Toros. 
E l minis t ro t x c l a m ó : verdade 
í a m e n t e es una crueldad lo que 
se hace con esos animales, y es 
conveniente que se vaya concre 
i F I L A T E U C O S ! 
Compro sellos de 
correo antiguos. 
TERUEL. 
tando tal estado de op in ión con-
traria a su sacrificio. 
Sobre esto he de tomar las me-
didas pertinentes,. 
Se trata a d e m á s , d i jo , de bece-
rros de casta que de esta forma 
se malogran, y es una pena ahora 
que escasean la reses bravas. 
UNA COMISION DE 
FABRICANTES DE 
BBASAIN 
Madrid, 6.—En el ministerio de 
Eco n o mía fué recibida por el ^ub 
secretario una comis ión formada 
por socios de las fábr icas de ma-
terial ferroviario de Beasain. 
La comis ión fué a invi tar al 
ministro a que visitase aquella 
población en la fech i en que lo 
ha rá el embajador de la Argent i -
na. 
Como es sabido las fábricas de 
Beasain, en unión de otras fábri-
cas extranjeras c o n s t r u i i á n una 
importante cantidad de materia' 
ferroviario para la Argent ina y 
B u garia. 
Desde luego irá a Beasain para 
asistir a la solemnidad de la fir-
ma del contrato, el director de 
Industria. 
VUELOS TRASATLANTI-
COS CON PILOTOS 
ESPAÑOLES 
Madrid, 6.—Se encuentra en la 
Corte el ingeniéro norteamerica-
no señor Iskelwood, uno de los 
organizadores del vuelo trasat-
lánt ico entre Europa y A m é r i c a . 
Patrocinada por él , Costes y 
Bellonte realizaron 1 a t raves ía 
del At lán t ico . 
Parece que su estancia en Es 
paña obedece al deseo de llevar a 
cabo uno de estos vuelos con p i -
lotos españoles . | 
EN FOMENTO 
Madrid , 6 . - E l ministro s ñor 
Matos recibió esta mañana a los 
señores general Saro, vizconde 
de Eza y presidente de la Diputa- i 
ció^ de S ígovía. 
F u t ren a hablarle de los estra-
gos causados por los temporales, 
en aquella provincia y a solicitar ; 
el apoyo del Gobierno para reme - j 
dio, en parte al menos, de la en.- nasterio de la Ráb ida se celebró 
bis allí planteada. 1 solemne m i a. en !a que ofició 
Luego recibió el señor Matos al ; el Padre Superior Fray Ortega, 
para COJ memorar la s j l ida de Co 
NUEVO MINISTRO DE 
lo referente a I NORUEGA 
j Santander. 6. - E n las primeras 
CARRERA DIPLO- • horas de la tarde llegó al palacio 
MATICA ' de la Magdalena, en au tomóv i l , el 
Madrid 6 —El ministro de Es-
a A 3 /T" 
B A R C E L O N A 
do manifes tó a los periodista^ que 
en breve se emi t i rá dictamenten 
sobre las modificaciones que ha-
b rán de introducirse en el Estatu-
to para la carrera d ip lomát ica . 
L A CRISIS DE LA 
PROVINCIA DE 
CORDOBA 
Madrid, 6 - El g^btrnador c i -
v i l d f C ó r a « b i e M u v o t n el mi -
nisterio d e Fomento, 
H a b ' ó con e) señor Matos sobre 
la crisis de trabajo en la previn-
cia de Córdoba . 
Para subsanarla se t ra tó d é l a 
canal ización del pantano de Gua-
dalmellato. 
Tamb éa hi bló con el ministro 
de la catástrofe de Monnti l la . 
El gobernador c i v i l visitó des-
p u é s al director general de A g r i -
cultura. 
En la entrevista trataron de la 
cuest ión agraria y principalmen-
te del conflicto triguero en la pro-
vincia cordobesa. 
I E i gobernador volvió a exponer 
j la s i tuación creada por los fabri-
cantes harineros que no quieren 
adquirir tr igo al precio de tasa. 
D E P R O V I N C I A S 
LA CORTE EN SAN-
TANDER 
Santander, 6.-—Doña Vic tor ia 
y las Infantas no salieron por la 
m a ñ a n a de palacio. 
Don Jaime, don Juan y don 
Gonzalo estuvieron en el campo 
de polo, tomando parte en los 
concursos internacionales. 
El r t y paseó en auto por la ca-
rretera de la costa, y eí infante 
don Gc i z i l o t ambién lo hizo por 
la de T o i relaves a. 
i nuevo ministro de Noruega en 
E s p a ñ i señor Leif, que ves t í a de 
! chaqué . 
I En Palacio fué recibido por el 
! ayudante del rey, señor Latorre . 
I Acto se guido pasó a la regia cá 
mará , donde presen tó al rey sus 
, cartas credenciales, 
j A c o m p a ñ a b a n al rey durante la 
1 ceremonia el duque de Alba y el 
! conde de Macedo. 
Luego el nuevo ministro de No-
ruega cumplimento a la reina y a 
los infantes. 
I E l señor Leif a lmorzó en Pala-
cio invitado por los reyes. 
; EL PRESIDENTE EN 
SANTANDER 
i Santander, 6. — Minutos después 
de las ocho llegó el presidente del 
Consejo de ministros, 
i E l general Berenguer manif es-1 
tó a las muchas personas que le i 
I esperaban que se hal labi muy sá-j 
tisfecho del viaje y de las demos-
traciones recibidas en los pueblos 
; del t ráns i to . 
1 E l jefe del Gobierno se hospeda 1 
en el hotel de la Magdalena, 
Como el Ministerio de fornada 
se halla establecido en el Hotel 
1 Real aquí de spacha rá con el m i -
nistro de Estado. 
H o y recibió ya, como en 'los! 
días sucesivos, en el Gobierno | 
c i v i l . 
LOS EXTREMISTAS 
CATALANES 
Barcelona, .6,—Se asegura qu. 
de los elementos extremistas del 
catalanismo presentarán su can-
didatura para diputados a Cortes 
los señores Buenaventura Gasol 
por Borjas Blancas, y el señor 
Macià, por Balaguer y Barcelona. 
GRACIAS A L MINISTRO 
Barcelona, 6.—El presidentede 
la Diputac ión ha expresado en 
una nota su gratitud al ministro 
por la nota que aquél entregó a la 
Prensa sobre el Derecho foralca-
ta lán . 
SEMANARIO MULTADO 
Barcelona, 6. - Ha sido multado 
el semanario «Mirador> por una 
caricatura contra los Mozos de 
Escuadra. 
A L MANICOMIO POR 
TERCERA VEZ 
Barcelona, ó.—Después de la 
declarac ión prestada por Ricardo 
Cicil ia, su esposa, que, como di-
jimos ayer in tentó asesinar a ua 
hijo de 8 años, ha vuelto a ingre-
sar en el manicomio. 
DEL EXTRANJERO 
EN EL MONÀSTEHIO 
LA RABIDA 
DE 
H.uelvc. 6. - En ei h is tór ico Mo 
subsecretario de la Presidencia. 
DE INSTRUCCION 
Madrid, 6 . - E l señor Tormo d i -
jo que ya está resuelto cuanto se 
al derrumbamiento del paredón 
lón . 
Asistieron las autoridades loca-
fes, los jefes y oftciales del caño-
nero «Laya» y de l a carabela 
«Santa María>, y o t r a s personas. 
OTRO TERREMOTO 
C E N T E N A R E S DE MU R^s 
A L PASO POR SEGÒVIA I Y M I L L A R E S D E HERIDOS 
Segòvia , 6 . -Cerca de la media I Moscou, 6 , - U n fuerte temblor 
noche pasó por esta ciudad el jefe .'de tierra se ^ sentido en la orí 
del Gobierno. i Noroeste del mar Caspio y ^ 
En la estación f ué cumplimen- * destruido por completo las ciu 
tado por las autoridades, con las des de Kapazco y Uricty. 
cuales conversó breves momen- Se han ex t ra ído ya 500 cad ^ 
tos. { res de las ruinas de estas cm 
E ' alcaide le dió las gracias por | des, entre ellos 30 niños, y cua 
la i e in tegración a la ciudad de los | mil heridos. ..^ 
elementos militares. | Las personas que h^n p^fl 
El presidente fué aplaudido y ¡su hogar pasan de 30.000. 
vitoreado por miles de personas 
que llenabao el andén y los alre-
dedores. 
DETENCIONES 
Segòvia, 6 . - H i n sido deteni-
dás cuatro muchachas huelguis-
tas de la fábrica de tejidos del se-
ñor Letona en Ga ldácano , que 
agredieron a una joven llamada 
Mana Sagarminaga v le produje-
ron lesiones de carác te r leve en la 
cara y en el cuerpo por haber 
acudido al trabajo. 
Se han enviado a la ^ m 
desastre todas las tropas d̂ P 
bles para cooperar en las QP 
ciones de salvamento. 
CONVERSIÓN _ ^ 
Bruselas, 6 . - A y e r ^a 
cibida en el seno de la W ^ 
tólica la princesa real As. ^ce-
quesa de Brabante, de ong 
co y de rel igión P ^ 6 5 ^ * ^ 
El acto se ha realizado c _ 
sencillez, estando present . ^ 
camente el cardenal arz0 
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CAMÍSERÍA FINA -
EQUIPOS PARA NOVIAS 
• • • > • • • • • • • • • • • • 
B E N O T E Z h m , 18 í 
4 
, sus secretarios y el du-
*íaÍÍTe B « l " n t e , esposo de la 
j t A S T E R R E M O T O S 
é _ H i n vuelto a sentir-
— Hoy saludamos a don Agus t ín 
Josa. 
— Llegó de Terriente don Agus-
tín Lafuente. 
— Con su familia, y para pasar 
^ ^ H í r e r o s temblores de t ierra ' unos días en Teruel» l legó de Va 
Rianero. 
tí*a causado algunos daños < 
f e r i a l e s , pero no ha ocurrido 
^auna desgracia personal. 
n o s " T I F O N E S C A U S A N 
D A Ñ O S E N M A S D E 
:s:m C A S A S 
Londres, 5 . - D i c e n de Tokio 
^ ¿ e s » que en las costas del 
L·fte del Japón, y especialmente 
' ea las islas de H mdo, dos tifones 
han originado inundaciones, des-
. tfliye.iáo U\s cosechas y causan-
do daábs de gran cons iderac ión 
.eamás de ocho m i l casas. 
C O M U N I S T A S E N 
A C C I O N 
Lille, é .—Elementos comunis-
tas realizaron ayer una manifes-
tación ante la Bolsa del Trabajo 
de la Confederación General de 
Irafeajadores cuando se celebraba 
-eii ella-una reunión de elementos 
huelguistas. 
Laiuerza pública d ispersó a los 
: manifestantes, realizando cuatro 
detenciones. 
Llegó de Pina de Ebro (Zarago -
; a), el médico de aquella localidad 
don ¡Pascual Alb i la te Belenguer, 
liipáe nuestro amigo el abogado 
- de este Colegio don Enrique. 
-Llegó de Nor teamér ica don A n -
tofiio Pérez, natural de Aldehue-
la, después de haber p e r m a n e c í -
tío trece años en aquella repúbl i -
ca. 
~ '^ara pasar la temporada ve-
Taniegaen Teruel llegó de Va-
•tenoia la Excma. señora doña 
Agustina Gas Ferrara, marquesa 
^iudadeTosos. 
- í V a Bechí (Castellón) salie-
de temporada el beneficiado 
<ie esta Catedral don Miguel Fe-
í^odiscon suhermanala señor i t a 
faraa Rosario y su moní s ima so-
bnna^osarit0í 
«Trf616830 Ara^ón i ^ g ó anoche 
yona^ '0 nacioIlal don Fé l ix Ba 
^afe f f£ l eSado de viaje de ser-
^^^^^ 
mÍL1!^ P ^ ^ a c o m -
^ijas ! i .a sus bellas 
V a l e n á a -dón 
^ Í ^ ^ ^ s e ñ o r A ****** 
^ O M ^ de Te . 
saon Luis Martínez, 
lencia don Emi l io G ó m e z 
— Después de pasar unos d ías 
con los suyos, disfrutando permi-
so, mañana regresa a Ademuz 
acompañado de su familia, el d i -
rector de aquella sucursal del 
Banco de A r a g ó n , nuestro amigo 
y paisano don Julio Esteban. 
— Esta mañana en la iglesia de 
San A n d r é s se ha celebrado el 
enlace matr imonial de Ja bella 
señor i t a Juanita Pescador Galve, 
h i j a del acreditado industrial de 
esta plaza don Federico, y el jo -
ven don Vicente Rivelles, siendo 
bendecida la un ión por el sacer-
dote don Manuel G a r z a r á n . 
Actuaron de padrinos don Pas-
cual M a r q u é s , hermano polí t ico 
de la novia y doña María Rive-
lles, hermana del contrayente. 
Terminada la ceremonia re l i -
giosa, a la que asistió gran con-
currencia, la comitiva nupcial se 
t ras ladó a la Hospede r í a del V i -
drio, establecimiento de los pa-
L f l _ R f l D I O C O H Q U E P O D E I S 
" " L f l V U E L T A A L M U N D O 
i 
mmmm 
Hoy día se pide la radio de al-
cance ilimitado, la que salva los 
continentes y los océanos.. 
El Receptor PHILIPS de onda 
corta modelo 2802, equipado con 
a famosa válvula Pentodo, os 
ofrece todo esto en audiciones de 
pura y magnífica sonoridad 
A l g u n a s c u a l i d a d e s c a r a c t e r i s l i c a s d e í 
r e c e p t o r 
P H I L I P S 
Q 6 0 Q 
d e o n d a e x t r a - c o r t a : 
S e l e c t i v i d a d per fec ta D i m e n s i o n e s 
r e d u c i d a s . M a n e j o s e n c i l l í s i m o . Utt* 
i zab le c o m o a m p l i f i c a d o r g r a m o -
i ó n i c o . A p r u e b a d e c u a l q u i e r c l i m a 
dres de la novia, donde tuvo l u -
gar un espléndido lunch. 
Los novios marcharon en viaje 
de bddas al Monasterio de Piedra 
y de allí dirigirse |a otras pobla-
ciones. 
Deseamos a la feliz pareja una 
eterna luna de miel , y a la vez, 
damos nuestra felicitación a las 
familias respectivas. 
T e m p e r a t u r a 
D a t o a r e c o g i d o s e n l a E s t a c i ó n M e -
e o r o l ó g i c a d e e a t a c a p i t a l : 
M á x i m a d e a y e r , 3 0 g r a d o s . 
M í n i m a d e h o y , 14t2 . 
j¡ j j V i e n t o r e i n a n t e , N . 
P r e s i ó n a t m o s f é r i c a , 6 8 4 , 6 . 
R e c o r r i d o d e l v i e n t o , 174 k i l ó m e t r o s . 
G A C E T I L L A S 
V E N D O C A S A D E TRES P I -
SOS, en la calle de T o m á s Nou-
gués , n ú m e r o 19. 
Para tratar, Manuel Luz, en V i -
l leL 
P É R D I D A : una perra blanca y 
negra que entiende por c F á t i m a » . 
Se r e c l a m a r á judicialmente si no 
se entrega a representante Circo 
Maravillas.—Teruel. 
SE N E C E S I T A un oficial bar-
bero que sepa su obl igación. 
Razón en esta Admin i s t r ac ión . 
A L Q U I L O o V E N D O fábrica 
de Pastas. Carretera de Cuenca, 
Razón: San Francisco, 6. 
S í r v a n s e r e m i t i r m e un folleto e x -
p l i c a t i v o d e l R e c e p t o r P H I L I P S , 
m o d e l o 2 8 0 2 
N o m b r e 
D i r e c c i ó n 
tscribo «I htulo de 
¿ s i ; c p e r i ó C I J C o 
Énvle el cupo» adjunto • 
P H I L I P S I B E R I C A 
D e p a r h a m e n t o d e 
P r o p a g a n d a , 
Apartado o 54 Madr*t 
2 5 4 EÍ. MISTERIO ÜK TÜTANCKAMEN 
deada por las arenas que el viento de! Oeste, ei chamsín 
abrasador, remontándolas como pequeiioa globos sobre 
la cadena líbica, las dejaba caer a modo de nevada im-
perceptible en el llano, y aunque los campos sólo pre-
sentaban visibles raizones d e los rastrajos, consu-
midos por el hálito de fuego y las arenas, no carecía 
de hermosura el celebrado valle. Penachos de palmeras, 
bosqueciilos de sicómoros y de perseas y terebintos y 
altos cañaverales, juncales y fucos, alguno que otro jar-
dín s©bre terraplenes, lagunas y esteros [quitaban a las 
riberas el aspecto desolado de los altos. 
No era ciertamente aquella la maravillosa visión de 
unos meses después, cuando desbordado el rio. convir-
tiera el valle en tranquilo brazo de mar, de dos o tres 
leguas de amplitud, salpicado de los islotes de las'alque-
rías y recamado con las ñores de los lotos, emergiendo 
de las aguas, como diminutas y coquetonas síifides; pero 
de vez en cuando, los plumeros de Jas palmeras gigantes 
ya limpios de la suciedad del polvo, por gracia del aire 
precursor de la crecida, solían destacarse del horizonte, 
anunciand», y muchas veces circuyendo, los bastiones 
de alguna de esas moradas de los dioses; y los hebreos, 
habituados a las montañas y salitrosas llanuras, sin más 
aiteraeian que el pardo brote de las tiendas, lo admira-
ban en silencio. Lo admiraban como así mismo el bello 
«ontraste de las dos franjas de oscuros montes, la ser-
peante y ía del río; de un rojo cambiante hasta el del más 
puro rubí, el azul inmaculado y vivo del cielo, y las in-
numerables bandada*? de aves blancas salidas de loa ote-
Calzado de Lona 
sen Piso tai 
i 
De M<inufaciura Americana. 
El Mejor y más Económico 
para PLAYA. CAMPO y SPORT 
E x i g i d , la m a r c a 
P r e m i a d a c o n M e d a l l a d e O r o e n l a E x p o -
s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l de B a r c e l o n a . 
Agen/e Gxcfasivo y Depositario: 
• P E D R O N O G U É S -
D a o í z y V e l a r d e , n ú m , 15 
S A N T A N D E R 
CAPITULO 7.a 
Isa «ciudad del cetra toíno» 
tòs (¡ae üiuen de imois 
JU CtL XX 
A P L I C A C I O N E S P R A C T I C A S 
D E LA T. S. H. 
P a s ó ya, afortunadamente, el 
s a r a m p i ó a de la Radio, que con-
Tírt ió a este portentoso invento 
durante toda una época aún no 
lejana, en campo de experimen-
tación de temerarios inventores 
noveles. 
N o v o 1 v e r á n seguramente, 
aquél los d ías , en los cu d Ies la R i -
diofonia, convertida en conejo de 
Indias, t r a s to rnó cerebros, que 
nada aportaron-a la ciencia, y die-
ron preocupaciones a C o m p a ñ í as 
de e l e c t r i c i d a d ^ disgustos a las 
amas de casa al fundif, en prue 
bas y ensayos, los plomos de las 
instalaciones e léc t r i cas caseras. 
Aquellos tiempos en que todo ra-
dioaficionado había «descubierto» 
un circuito, y se cre ía en posesión 
de «secretos», que para sí quisie-
ran Philips, Marconi y otros ge-
nios de la radio, no vo lve rán a ser 
vividos. Hoy la gente, algo m á s 
prác t i ca que entonces, se l imi ta a 
adquir i r lo que otros crearon, y 
aspira solo a «cazar» emisiones 
comparando a Milán con Toutou-
se, 3r a Langeberg con Daventry, 
para presumir ante amigos de 
e ruduc ión geográf ica-musical . 
Poco a poco volvieron a su cau-
ce las encrespadas aguas de ía rà-
dio, y quedamente, casi en el anó 
nimo, en los laboratorios, 1 o s 
gnomos de la sab idur ía l ibran 
diaria batalla para calmar las fau 
ees sedientas del mostruo progre-
so. 
Y todas las horas son de emo-
cional expec tac ión en la radio. 
U n día es la t ransmis ión inalám-
brica de seña les telegráficas, que 
el t emb íean t e Morse envía o reco 
ge; verdaderos mensajes de paz o 
de guerra; de a legr ía o desventu 
ra, que l levan por doquier ]a vida 
o la muerte, y dejan la estela san-
grienta de la tragedia, cuando la 
llamada fatídica de ¡socorro! la 
S. O. S., surca los mates. Otro, 
la electricidad plasmando en so-
nido audible a distancia, que con 
vierte al mundo en gigantesco 
pentagrama. Hoy, la t ransmis ión 
de i m á g e n e s y la te levis ión, ma-
ñana . . . ¿Qué sorpresa nos t raerá 
el mañanfc? ¿Acaso la conquista 
de Marte, el dominio de ul t ratum 
ba...? 
E l siglo X X , el de la radio, el 
de la Aviac ión , el del Submarino, 
etc. poca cosa es; Nada, para el 
futuro. Es un niño, es mudo y bal-
bucea. Cuando entre en la puber-
tad, de jará sus juegos, s en t a r á la 
cabeaa, y entonces... ¡ha, enton-
ces, si que h a r á cosas! 
Pero volvamos la vista a t rás , 
al presente, y observaremos que 
lo que zn. un p r i n c i p a s i rv ió , ca-
si excausivamente, ae insttumcn-
tos de deleite y dis t racción, tema 
un aspecto prác t ico , que reduce 
a la radio a sus verdaderos ni-
ños . 
Como ahora resulta todavía in-
sospechado el «coeficieiiíe» de su 
difusión, se le aprovecha para no 
perder el contacto con el oyente, 
y convertirle en un adepto o en 
un colaborador del que delante 
del micrófono, siembra ideas, pro-
diga enseñanzas o requiere algún 
auxil io. Y nos encontramos fren-
te a casos que queremos comen 
tar, para dar cuenta de hasta que 
punto los grandes inventos se 
adaptan y amoldan, para servir 
en adelant; una necesidad, que 
ellos crean; y como palpita en 
ellos el sentido ut i l i ta t ivo. 
Un recaudador de «taxis» de-
saparec ió l l evándose la bonita su-
ma de 4.000 libras esterlinas. Des 
pués de varios d ías de an lar 
errante por villas y caser íos refu-
gióse en una casa de campo, dis 
tante algunos k i lómet ros del lu-
gar de la fechoría, sitio que con-
sideró inasequible a toda persecu-
c ión . Los dueños de la venta te-
5 E 
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nían un receptor de radio, y «M« 
terminar la cena le ofrendaren al j 
fugitivo con una audic ión . 1 ¡ J 
Emi t ía la estación de Viena. Es | 
cucharon primero una conferen-
cia sebre previs ión del tiempo pa 
ra agricultores, que tanto se pro-
diga en el extrarjero: luego, los 
acordes epi íépt icos de char les tón 
llenaron la estancia, y posterior-
mente, noticias de Prensa. E&tre 
elhiS figuraba un comunicado de 
la pplícía de Budapest, dando 
cuenta del robo de las 4.000 libras 
esterlinas^ indicación de las señ *s 
personales del malversador, y de 
la ruta que se sospechaba hubiese 
seguido en su huida, con la reco-
m e n d a c i ó n a las autoridades de 
hacer investigaciones^ para su 
busca y captura. 
Oyó el «huésped» la noticia, 
con la emoción que es de suponer, | 
v q'ie p rocuró disimular; y pro-! 
t stando can": ció por el viaje, se 
re t i ró a su 
que pasó , s egún confesó después , 
fué horrible. E l altavoz habia ac-
tuado de acusador, e hízole com-
prender la magnitud de su delito, 
y el temor de ser delatado le l levó 
a pensar en el suicidio como úni-
ca redención . Muy de madrugada 
saltó por la ventana y echó a co-
rrer a campo traviesa. A las dos 
horas de camino encon t ró un po- No cabe duda el i n t e r é s ^ 
blado y presen tándose en la Gen- para el desarrollo de la nueva téc 
d a r m e r í a se hizo detener, ce 'fe-! nica pueden tener los trabajos 
sando con todo detalle el robo, las f q ^ los radioaficionados realizan 
circunstanciasen que lo realizó, I constantemente. Actualmente es-
y le movieron a declarar su dell· tos dedican sus experimento^ con 
to. I toda preferencia a las ondas coi-
He aquí a la Radio en un aspee • tas, es decir, un campo que aún 
to prác t ico , y de asistencia social, ' no se encuentra enteramente cu-
que puede prestar relevantes ser- bierto por los servicios oficiales 
vicios, convi r t i éndola en coadyu- de la radiotelefonía, 
van te insustituible de la acción de \ Algunos de estos radioaficiona-
la Justicia. ' dos poseen preparac ión técnica 
Otro caso curioso de la utilidad suficiente i ara prestar muy hue-
le la Radio que ofrece, por cier- nos servicios a la radiodifusión y 
to in t e ré s . Un barco en alta mar de aquí que Ja Sociedad radiodi-
ianza por su antena la alarmante fusora de Nueva Zelandia se val-
señal de |SOCÍ r ro! A los pocos ga de un grupo de ellos, que con 
momentos de emitido el radio toda regularidad se cuidan de 
contestan varios barcos, ofreciéa- seguir las transmisiones de sus 
dose al que rec lamó auxilio. E l estaciones y luego le envían deta 
M A E S T R > i 
U A L E L É C T R I C O i 
caso es urgente. El capitán del X 
ha caído gravemente enfermo y a 
bordo no vá méJ co alguno. La 
fiebre es muy bita. E l paciente 
siente agudos dolores en la parte 
media derecha de la región abdo 
mina!. 
Se solicita un facultativo, y 
puestos en comunicac ión los dos 
radíoteh grafistas, sostienen una 
conversac ión , e infórmase el doc-
tor del barco auxiliador, de los 
antecedentes y detalles de la en-
fermedad. Formula un diagnósti-
co y en vista de la extrema grave 
j dad del pronóst ico, ambos buques 
hacen rumbo al encuentro, y dos 
.. b i t a c i ó n r L a nocheceras después^s salva una vida, 
condenada a m o r i i : de un fulmi-
nante ataque apendicular, de no 
existir la b iechéchora Radio. 
d o s 
« docen a p lH 
c ŝos 
Como los ci t 
comentarse 
rían no < xhai r m a i n f j ^ ? * ^ 
sunade U v i d ^ , a la al 
da prestar la 1 ? * ^ • n^ 
servicios 
la cultura, 
te, etc. y en 
P^n to no S€r/eia^ 
prescindir de ella en o^Z^ 
as reía ( 4 ° ^ 
nacionales de los pu^ lo . > 
sapa rece rán las fronteras* 
tuales al animar, por ia ^ ^ 
Humanidad un conuv^ t ^ l a 
paz y progreso. al de 
El lerguaje universal deu 
miento, cultivado por las 
hará a los hombres más 
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feo al f i" . 
que ei rub 
i u a i ia Paj 
¡por agosto 
y con sem 
v una expr 
como lleva 
después , de 
pie dijo, se 
^¡Los que 
E l humo 
l a á a r t a n t o 
sausa al a!n 
í )ues salvan 
son m\ cieg 
m loeo des 
üeeáe un h 
r una estaei 
las Ciego 
Be ia mufer 
[l fin le hab 
pesar de v. 
KOiqae al v i 
a, a'mique i 
j a y de pris 
L A « C I U D A D D E L C E T R O D I V I N O » 
K a m , e l j u i c i o s o p a t r i a r c a d e J u d á , h a b í a a c u d i d o a 
p a r t i c i p a r e n l a e m p r e s a d e T c b a s s i g u i e n d o a A m r a m 
ü n n i e t o d e I z h a r , A s « i r , m a n i f e s t ó a r d i e n t e s d e s e o s d e 
a c o m p a ñ a r l a s y a s í l o s t r e s d e c i d i e r o n segu-ir Ja v í a flu-
v i a l c o n p r e í e r e n t i a a l a t e r r e s t r e , p o e o a p e t e c i b l e p o r 
l o s d e s b o r d a d o s c a l o r e s . B a j a r o n p e r R a m a l e a a B a b i l o n 
y a l l í c e n t r a t a r o n a u n b a r q u e r o d e B u b a s t i s , q u e s o l í a 
h a c e r l a v í a d e T e b a s « o n c e l e r i d a d , a y u d a n d o a l a v e l a 
c o n u n p a r á e r e m o í . | 
A u n q u e l a t i e r r a e s t u v i e s e r e s e g u i d a p o r [la tferrifeif 
e s t a c i ó n d t l S q i i c i n ú ^ a s í l l a m a d a p a r a r e c u e r d o m a l d i -
c í e n t e d e l o s h i e s o s i n v a s o r e s — s c h e m ú o s c h a s ú — , y c a í -
llados informes. De este 
senci l l ís imo, la citada SocáSividiéndo 
puede saber en cualquier monieii.set,:ende p 
to el resultado d e s ú s emisioB« cuallaew'n 
en cualquier país del mundo Ayer era oí 
La Comis ión Federal de Radj, ™á*r!i 7 * 
telefonía de los Estados Unidos 
no hace aún mucho tiempo (¡¡{ 
adoptó una l ínea de conducta 
mejante, dándose perfecta cuenta 
de los grandes beneficios que ̂  
porta. Se a seguró la colaboración 
de unos lO.OOQ aficionados que 
per iódicamente le envían unaÍD-
formación muy especifícada j 
para sacar el mayor provecho po-
sible de esos colaboradores, la 
Comis ión Federal hizo imprimir 
formularios que basèa llenar debi-
damente. En ellos se requiere la 
opinión que les merece cada iioa|r-¿aaonae 
de sus estaciones transmisoras,la '«gunté a \ 
calidad de los programas, los ar-
tistas, etc. etc. También piíeden 
indicar, s egún ellos, si la estaciói 
funciona satisfactoriamente ono|̂  
y si creen debe ser aumenéaáoo 
bien disminuido el número de es-
taciones. Por otra parte sedera 
una muy especial atención a ^ 
programas que retransmitan va-
rias estaciones entre sí porlín^5 
terrestres. Ta l sistema,cengtituye 
actualmente un© de los másgrfD' 
des problemas de la radiodifusió 
norteamericana, porgue requin 
el empleo de cables de una ^ 
longitud. De ello, sin emWO.s* 
esperan grandes resultados pueS 
to que se cuenta conperíeccto 
el sistema mediante la eicazay 




Pero ¿y dç 
Bespués—: 
Y parque ¡ 
8 mías le c. 
en e i íento . 
Almorranas 
Varices - Ulceras 
C u r a r a d i c a l S I N O P E R A O ^ , 
d o l o r , P r o c e d i m i e n t o e s p ^ 
p í o y ú n i c o . S i f l .KSCRW 
Doctor Jaime L e d ^ J 
E s p e c i a l i s t a d e l H o s p i t ó j J ^ 
E u g e n i a e n E n f e r m e d a d e s 
^ P i e l , V e n é r e a Y 
C o n s u l l a de, o n c e a 
A l f o n s o í . l&r e n t ^ . Z ^ 
P & g i n a 7 
H O J A L A 
g u n d o c D I A 
nos. 
W O N 
l o s 
y continuando la infeliz historia, 
- o un sueño en m i memon o,m va^a como un sueno en n 
'#e fin a la luz de la alborada, 
^ j U i o de oro de su pelo br i l la 




íMiai la paj; 
no agosto en los campos de 
f o^emblante car iñoso y seno, 
1 expresión del todo religiosa, 
} L llevando a cibo algún mister io, 
L a é s . d e u n - a y . D i o s m í o í -
e dijo, señalando un cementerio: 
ffrfíS que duermen allí no tienen frío!-
I I 
El humo en ondulante movimiento 
ndose a un lado y a otro lado 
r moment6 
tiende por el viento 
ial la eran de un caballo desbocado. 
'miS10neÍA.rer otra fauna, hoy otra flora; 
md0, Udara y aridez, calor y frío! 
^ Ra(3io.L¿ar tantos ki lómetros por hora 
3 Unidos, causa al alma el mareo del vacío; 












5 o m — 
un ciego correr que al rayo excede, 
i loeo desvarío 
ueedeun horizonce a otro horizonte 
estación a otra estación sucede. 
I I I 
Más ciego cada vez por la hermosura 
le la mujer aquella, 
ilfin le hablé con la mayor ternura, 
pesar de mis muchos desengaños ; 
feoique al viajar en tren con una bella 
'a, aunque un poco al azar y a la ventura, 
iquiere li. any de prisa el amor a los treinta años , 
cada una r-¿adónde vais ahora? -
liseras,la ^gunté a la viajera. 
losar- -Carché olvidada por m i amor pr imero — 
JJ ie res-pondió sincera— 
esperar el olvido un año entero. 
|pero ¿y después - l e p r e g u n t é - s e ñ o r a ? 
Pespués-me con te s tó - ¡ lo que Dios quiera! 
Q 
i estación 




nón a los 
tútao va' 
mientras ella, abs t r ayéndose , veía 
as gradaciones de color que hac ía 
la luz descompon iéndose en el viento, 
Y haciendo yo castillos en el aire, 
o; como dicen ellos, en E s p a ñ a , 
la referí , no sé si con donaire, 
cuentos de Homero y de Mar i cas t aña . 
En mis cuadros ru i seños , 
pintando mucho amor y mucha oena, 
como el que tiene la cabeza llena 
de hero ínas francesas y de ensueños , 
había cada llama 
J capaz de poner fuego al mundo entero; 
y no faltaba nunca un caballero 
que, por gustar solícito a su dama, 
la sirviese, siendo héroe , do escudero. 
Y ya de un nuevo amor en los umbrales, 
cual 6i fuese el aliento nuestro id ioma, 
m á s bien que con la voz, con las señale-s, 
esta verdad tan grande como un templo 
j la conver t í en axioma: 
¡ que para dos que se aman tiernamente, 
j ella y yo, por ejemplo, 
• es cosa ya olvidada por sabida 
j quo un á rbo l , una piedra y una fuente 
I pueden ser el edén de nuestra vida. 
j Como en amor es credo, 
i o a r t í cu lo de fe que yo proclamo; 
i que en este mundo de pasión y olvido, 
! o se oye conjugar el verbo ie amo, 
j o la vida mejor no importa un bledo; 
aunque entonces, como hombre arrepentido, 
el ver a una mujer me daba miedo, 
m á s bien desesperado que.atrevido, 
—Y ¿un nuevo amor—le p regun té amoroso— 
no os ha r í a olvidar viejos amores?— 
Mas ella, sin dar tregua a sus dolores, 
contes tó con acento casiñoso: 
—La tierra está cansada de dar flores; 
necesito a lgún año de reposo . -
I V 
Y P^ue así sus penas distr; 
ls,mas le eonté con alegría, 









j Marcha el tren tan seguido, tan seguido, 
como aquél que pa t inador el hielo, 
; y en confusión e x t r a ñ a , 
I parecen, confundidos tierra y cielo, 
monte la nube, y nnbe la mon toña, 
pues cruza de hortzonte en horizonte 
por la cumbre y el llano, 
ya la cresta grad í t i ca de un monte, 
ya la elástica turba de un pantano; 
ya entrando por el hueco 
de algún túnel que horada tas mon tañas ; 
a cada horr ib le gr i to 
¡ q u e lanzando va el tren, responde el eco, 
y haca vibrar los muros de grani to, 
estremeciendo al mundo en sus en t r añas ; 
y dejando aquí un pozo, al l í una sierra, 
nubes arriba, movimiento abajo, 
en laberinto tal, cuesta trabajo 
creer en la existencia de la t ierra . 
V I I 
Las cosas que miramos 
se vuelven hacia a t r á s en el instante 
que nosotros pasamos; 
y, conforme va el tren hacia delante, 
parece que desandan lo que andamos; 
y a sus puestos volviéndose, huyen y huyen1 
en raudo movimiento 
ios postes del te légrafo, clavados 
en fila a los costados del camino; 
y , como gota a gota, fluyen, fluyen, 
uno, dos, tres y cuatro, veinte y ciento 
y formando confuso y ceniciento 
el humo con la luz un remolino, 
no distinguen los ojos deslumhrados 
j si aquello es sueño, tromba o torbell ino. 
V I I I 
¡Oh, mi l veces bendita 
la inmensa fuerza de la mente humana 
que así el ramblizo como el monte allana, 
y al mundo echando su nivel, lo mismo 
los picos de las rocas decapita 
que levanta la tierra, 
formando un te r rap lén sobre un abismo 
que llena con pedazos de una sierral 
íDignas son, vive Dios, estas hazañas , 
no conocidas antes, 
del poderoso anhelo 
de los grandes gigantes 
que, en su ambición, para escalar el cielo, 
un tiempo amontonaron las montañas? 
Cor r í a en tanto el tren con tal premura 
que el monte a b a n d o n ó por la ladera, 
ia colina dejó por la llanura, 
y Ja llanura, en f i n , por la ribera; 
y al descender a un llano, 
sitio infeliz de la es tac ión postrero, 
I le dije con amor :—¿Ser ía en vano 
j que amaros pretendiera? 
I ¿Ser ía como un n iño que quisiera 
! alcanzar la luna con la meno? — 
j Y contes tó con lívido semblante: 
—No sé lo que seré m á s adelante 
cuando ya soy vuestra mejor amiga. 
Yo me llamo Constancia y soy can tan ste; 
¿qué m á s q u e r é i s — m e p r e n g u n t ó — q u e os diga? 
i Y, bajando al andén , de angustia llena, 
! con prudencia f ingió que d i s t r a í a 
; su inconsolable pena 
' con la gente que entraba y que sa l í a ; 
i pues la estación del pueblo parec ía 
la loca d i s p e r s i ó n de una colmena. 
X 
Y, con dolor profundo, 
i m i r á n d o m e a la faz desencajada, 
cual mira a su doctor un moribundo, 
s iguió:—Yo os ju ro , cual mujer honrada, 
que el hombre que me dió con tanto ceiO 
un poco de valor contra el e n g a ñ o , 
o a q u í me e n c o n t r a r á dentro de un a ñ o , 
I o allí. . ,—me dijo, s eña lando al cielo. 
\ Y enjugando d e s p u é s con el p a ñ u e l o 
I algo de espuma de color de rosa 
! que asomaba a sus labios amarillos, 
el tren (cual !a serpiente que, escamosa, 
queriendo hacer que marcha, y no marchando' 
ni marcha n i reposa) 
mueve y remueve, ondeando y más ondeando, 
[ de su cuerpo flexible los anillos; 
y al tiempo en que ella y yo, la mano alzando, 
volvimos, saludando, la cabeza, 
i la m á q u i n a un incendio vomitando, 
grande en su hor ro r y hor r ib le en su belleza, 
i el tren llevó hacia sí pieza tras pieza, 
v ib ró con furia y lo a r r a s t r ó silbando. 
CAMPO AMOR. 
LA SUPERIORIDAD I N C O N T E S T A B L E D E 
LA MARCA 
C H O C O L A T E S M U Ñ O Z 
3 E FUNDAMENTA E N L O S S E I S PRINCIPIOS S I G U I E N T E S : 
_ 1.° En ser una marca que tiene más de 50 
anos de existencia ininterrumpida. 
2 o Posee la maquinaria más .nod^riM y per-
tecra conocida hasta hoy. 
o « i3'0* .C.ueníe! con personal técnico especializado 
en la fabricación. 
procedencia d.recía y en ventajosas condiciones, 
creíble ben^c£0dl ,CÍ0 COn límiíe in' 
de f a h n > ^ Í U C ! i l ^ mínima e ^ e s i ó n los gastos 
^fabricación debido a la racionalización del rra-
C h o c o l a t e s M U Ñ O Z 
A G E N C I A O F I C I A L 
F O R D 
ï B R U E L 
A U T O M O V I L E S Y C A M I O N E S 
P I E Z A S D E R E P U E S T O 
N E U M A T I C O S V A C C E S O R I O S 
G A S O L I N A Y L U B R I F I C A N T E S 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
Garage España s B a u t i s t a Z u r i a g a 
C o n d u c c i ó n interior 5 plazas puesto en 
Barcelona 8.475 pesetas 
Oapital, nu m e i . . . . 
Kepaña, un trimestre 
•Ktranjaro, nn año . , 
2*001« pesetai 
42*00 > 
aftana Víctor F r u n z a , 
Teléfono 78 
^6, 
R ÍR ac o i o i i o o E: ÍM x i iwf o 3 
P á g i n a 8 Teruel, miérco les 6 de agosto de 1930 
C O N S E J O S V E R A N I E G O S 
P A R A G U I S A R E N E L S U E L O 
La cocina 
Lo primero que dtbe hacerse 
para guisar en el campo es cons 
truir la cocina. 
Elíjase para ello, el sitio más 
pelado que se encuentre, sobre 
todo si se acampa en un bosque, 
porque de no hacerlo así, al en-
cender fuego lo que arde no es la 
leña apilada en la cocina, sino el 
bosque entero. Y luego resulta di-
ficilísimo freir un par de huevos 
en la copa de una encina. 
Elegido el lugar, se colocan pie-
dras en semicírculo, unas sobre 
otras, como si se jugase a hacer 
castilhtos, pero procurando que 
por encima quede un hueco por 
donde salgan las llamas y donde 
colocar la sartén. Si no se deja 
hueco para éstas cosas, ya puede 
uno esperar sentado durante gños 
bisiestos a que se caliente el acei 
te, que no se calienta ni acercán 
dolé una ametralladora. 
Lograda ya la cocina, métase 
un número atrasado de «El Libe-
ral» y luego seis números corrien-
tes de «La Prensa», de Buenos 
Aires, porque «El Liberal» se 
consumirá antes de que nos dé 
tiempo de nada. 
Colóquese encima ramaje en 
cantidades fabulosas y sobre el 
ramaje, la leña seca, préndase 
fuego al papel acumulado y sál-
i porque exhibiéndole en un circo, 
i me habiía hecho millonario. 
En cuanto a las patatas casi re-
nuncio a hablar de ellas: tan odio-
i sa y despi eci&ble es su conducta, 
menú sin necesidad de recurrir a Esas no saltan, sino que silencio-
otros comestibles que la carne, los sámente, cautelosamente, como 
huevos y las patatas. Me refiero a un íadi ón de hoteles, se escurren 
la tortilla de patata con trocítos poquito a poquito de la sartén y 
de carne. j se tiran de cabeza a Ja hoguera. 
Es posible que alguien piense ' Me llegado a pensar que se suici-
que los guisos señalados para el dan; pero no estaié seguro de 
campo son muy limitados y exce-1 ello hasta que no consiga hacerle 
sivamente sencillos. Paso por lo a alguna una «interviú», 
de la limitación, pero ni yo ni na« | Respectu al fuego solo diré que 
die que haya guisado en el cam- también en el campo es distinto 
po, puede tolerar que se diga que que en la ciudad. Las llamas no 
esos guisos son sencillos. | están quietas; tan pronto salen 
El campo agrava extraordina- por la derecha como por la iz-
riamente las cuestiones de cíili-J quieráa. Cuando eréis haber adi-
narias; poned a Brillat Savarín ; viñado sus intenciones y os acer-
delante de una hoguera en un ' cais a ellas dando un rodeo, ¡zás! 
bosque, con una sartén en la ma-j suben sesenta centímetros y os 
ha-no y veréis a Brillat. Savarin 
cer el ridiculo. 
La carne—por ejemplo—que en 
la ciudad se deja freir sin protes-
tas, en el campo se dedica a dar 
saltos en la lumbre y a larz^ros 
al rostso chorros de aceite hir-
viendo, con una furia que os obli-
ga a pensar en los autos de fe de 
la Santa Inquisición. 
Los huevos —sustancia " habí-
tualmente dócil e inofensiva—en 
el campo se encrespan y solivian-
tan. No lograreis que ni uno sal-
ga integro de su cáscara. Les da-
seis goIpecitos para abrirlos, con-
tra una piedra y se resistirán a 
los golnecitos con tozudez arago-
gase corriendo a ocho kilómetros nesa. Les daréis entonces pn tras-
todas las 
en el 
queman, sin df jar una 
peste ñas. 
No es fácil, no, guisar 
campo. 
Po eso los (xcursionistas que lo 
sa ben de sobra recurren a las sar-
dinas en aceite. 
ENRIQUE JARDlEL PONCELA. 
{Prohibida la reproducción) 
C o n c u r s o M a ^ t r a 
D O S P R E M I O S 
Con el propósito de quí la ju -
ventud estudiosa española conoz 
cae investigue la obra del ilustre 
jurisconsulto y estadista don An» 
tonio Maura y Montaner, se haivj 
instituido dos premios de 750 " 
250 pesetas, respectivamente, efi 
cantidad donó el marqués d< 
S E V E N D E N 
dos casas, una sita en la calle de 
San Francisco y otra en las Cuevas 
del Siete. Razón San Juan, 7-2.° 
de distancia, porque el humo que 
sale de la hornilla es de alivio. 
Vuélvase un cnarto de hora 
más tarde y se verá que se ha ar-
mado una hoguera estupenda. 
Guisos preferibles 
La práctica (esa gran maestra 
tazo vigoroso y os dejareis los 
huevos hechos pasta sobre la pie-
dra. A l echarlos en el aceite, ha-
rán lo mismo que la carne y que 
los futbolistas: saltar. Yo he vis-
to a uno de éstos huevos salirse 
de la sar tén para dar txn brinco 
de veinte metros, Quise capturar-
una lástima, 
•iiiffii. IÉBIIIII ; 
normal) me ha enseñado que. los ie y no pude. Y fué 
guisos preferibles para el campo 
son los sihuientes: 
CARNE 
Frita en filetes. Frita en peda-
citos. Frita en trozos. Frita en 
tiras. Y frita en coscurros. 
HUEVOS 
Condimentados en las ocho for 
TTIPS de: pasados por agua, duros, 
fritoSj batidos, revueltos, escalfà 
dos, al plato y al vasn. 
D^sde luego, como irujor sa-
len en el campo es de la última 
Tuantra. 
Los huevos «al vaso» se hacen 
echando los hut vos en un vasito, 
moviéndolos con una paja, y bs-
biéndoselos de un golpe. 
LAS PATATAS 
Las patatas pueden condimen-
tarse guisadas o fritas, ya cortán-
dolas < n tintas, ya en rodajitas, 
ya en terroncitos. ya en forma de 
bucles Sin embargo, las más re-
comendables para el cámpo son 
1* s patatas asadas. Tampoco sa-
ben mal las patateís crudas, p- ro 
hay que h< charles sal y resuitan 
carísimas, j 
. A*"3 t x i ^ e otra. conribiuaciÓM ; 
magnifica para dar variación al l 
C o m i s a r í a d e V i -
g i l a n c i a 
El st ñor gobernador ha impues-
to una multà de 25 pesetas a la 
vecina de Teruel Carmen Pomar, 
porque en h\x domicilio de la calle 
de la Judería bailaron e hicieron 
ruidos en horas intempestivas 
molestando al vecindario. 




la Vega de Anzolara recompen-
sar a los mejores traba jos srbre 
algunos de los puntos que ocupa-
ron la atención del qut fué presi-
dente de la Re^! kz- le.-tíiá Espa-
ñola. 
El concurso versará sobre el 
tema «rE! régimen municipal que 
coñviere a Esp , según don An» 
tonio fyt u ^ . 
Podrá'i aspirar a los premios 
los jóV7r.,es que acrediten ser es-
tudiar,es libres u oficiales de las 
|,Facultades de Derecho de Es-
paña. 
El plazo de admisión de los tra-
ba j rs, que se enviarán en la f«r-
m? acostumbrada para guardar el 
secreto del ar.cor, terminará el 
día 15 de enero de 1931. 
E! falle de Jurado, integrado 
ppr .elevantes personalidades, 
cuyos nombres se harán oportu-
namente públicos, se conocerá el 
día 28 de. febréro, y la adjudica-
ción del premio será el 7 de mar-
zo seguiente, ¿esta del Estudiante. 
Ha sido encargad? de la orga-
nización de este con arso la Aca-
demia Jurídica de U C-̂ sa del Es 
tudiante (Mgyci4, í, ¡ egundo, Ma 
cirid), a donde habrá de enviarse 
toda la correspondencia y los tra 
bajos. 
B l E J O C W i í 
A don José A. faro y s ^ 
cíaos de Teruel, se les ^ 
saporte para el extranjero,. 
Siendo de suma impoit̂ j 
para la formación de los i ^ y 
nes estadísticos los cUtos J 
la Circular de la "Dirección y 
ral de Administración 
que. «Boletín oñclaU de hoy se . 
clonan, el señor gobernad?1 
ra del celo y laboíiosiáad^| 
señores alcaldes y secmari j^p 
ta provincia que no daî iv 
emplear medidas de rigor, 
¡todos aquellos que en ! c , . 
* que allí se indican no CÜWDÍ 
ten este servicio, remitkn(j0, 
Sección provincial <àe Adg^^H 
tración local datos c o m ^ ^ H 
d.entes a los fon ^Viarios J 
la Superioridad se solicitan, ti 
flRT 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su automóvil 
"^UMATSCOS DE TODAS LAS MARCAS. 
^ H c S Y G R A S À S . - B O M B À S D E P I E , 
4 .ANO Y D E MOTOR.-mi!J^S. ' -r?ERRÀ-
M I E N T A S . - F A R O S . - A V I S A D O R O S . - A C C E -
S O R I O S E N G E N E R A L Y T O D A C L A S E 
: : : : D E P I E Z A S D E R E C A M B I O : : : : 
\ t & \ !i§ n m m de \ m M \ Ï M m 
m B - u o j i p . Ü w t a m 
V A L E N C I A 
L e t r a s d e I r t e 
-"Sentidísima demostración de 
condolencia constituyó tanto el 
acto de la Misa de Gloria como la 
conducción del cadáver de la an 
gelical niña Conchita Belengue. 
Buñuel, efectuados hoy según 
anunciamos. 
Don Arturo Belenguer y seño 
ra como la demás familia han re 
cibido generales pruebas de estil 
j mación con motivo de su inmensa 
pena. 
Por nuestra parte, reiterámos 
les la expresión de análogos sen 
timientos. 
Se ha cumplido el tercer ani 
versarlo del fallecimiento del 
acreditado industrial que fué en 
¡ esta ciudad don Ramón Herrero 
Jarque. 
j Con motivo de tan triste recor-
¡ dación, la señora viuda doña Jose-
fa Fidalgo e hijos se han visto 
muy acompañados de sus bue-
nas amistades en las misas que 
í hoy se celebraron por el alma del 
finado (q, e. p. d,) 
Reciba la familia doliente la 
1 renovación de nuestro sentido pé-
! same. 
H A C 1 E N D 
NOTAS VA! 
Se le ha concedido un m 
licencia de veuxo al ccciai 
primera clase, jefe del Negíj 
de esta Delegación de Haej 
don Manuel Subiza. 
A l inspector diplomado( 
cienda de esta provincia i 
rónimo Gargallo se le ha 
dido un mes de licencia. 
Libramientos puestos ai c 
Don José Moriano, SIS'Sfi 
tas; d o n Emiliano P. 
937'50; don Luis Gómez 
don Vicente Gómez, 57% 
jefe de Telégrafos, » ; 
Francisco Al balate, 53 
Constantino Bartolo, IJól'* 
Manuel Estevan, 8 GóW 
sé M.a Gómez, l.ó76'99¡s^ 
fe di la Sección Agrocóiró 
don Pedro Asensio. M 
Marcial Lagui -. 
Seguridad, 32 84 y ^ 
Martínez, 2.240. 
Genei La Dirección 
Deuda y Clases 
cedido a don Pablo Col̂ -
y doña Andrea Sinrrana 
dres del soldado Emil^ 
sión de 328 50 P ^ J P ^ a p 
pasivas & 
oy, par 
s p i r i f 
«esíro , 
on VÍCÍÍ 
a r í a % 
loria /y 
maravillo 
f ^ n de 
I de 
henr 
f ^el. de 
Nír ía 
abonable po r esta 
desde marzo de 192Í>. 
Han sidcTdenOTci^ 
Por infracción al ^ 
transportes Germán 
fa, de Sagunto,yAD^,aí 
Coluda, de Valencia 
por infracció a í ^ 
automóviles Valerià 
^or fíakguer, deF^^' 
oso fCasíeJMn). 
ESTE NÚMEHO ^ 
VISADO POR ^ 
